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6. ПОЛЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (СОЗДАНИЕ 
СИСТЕМ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ЗЕЛЕНОГО ГИДРОПОННОГО КОРМА)
Название разработки -  Создание систем для выращивания зеленого 
гидропонного корма
Руководитель разработки -  студент 4 курса, лаборант аквариальной 
лаборатории, биотехнологического факультета ПолесГУ Козырь Алексей 
Викторович
Краткое описание разработки -  Гидропонный зелёный корм (ГЗК) - это 
пророщенные семена зерновых или бобовых в искусственных условиях 
гидропонным методом, убранные в момент пика содержания ферментативной и 
витаминной составляющей.
Гидропонный корм в животноводстве и птицеводстве это альтернатива 
сочным кормам (траве, силосу, сенажу) или как активная пищевая добавка.
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Анализ эффективности использования ГЗК в хозяйствах выявил следующие 
преимущества его применения. Так, по результатам исследований ученых Дании, 
Голландии и Великобритании выявлены его следующие преимущества:
-  повышение продуктивного долголетия высокопородистых коров;
-  повышение воспроизводительной способности маточного поголовья;
-  повышение молочной продуктивности коров, кобыл на 30% и более с 
улучшением питательности и качества молока;
-  повышение среднесуточных приростов молодняка КРС, свиней, овец, 
птицы на 18-20%;
-  повышение яйценоскости на 20-25%, а выводимости до 90-95%;
-  снижение отхода молодняка на 10-15% за счёт профилактики 
иммунодефицита и повышения резистентности организма к инфекционным 
заболеваниям;
-  снижение затрат на покупку лекарств, витаминов и премиксов;
-  снижение расхода кормов и себестоимости продукции на 15-20%, а для 
гусей и уток в 1,5-2 раза.
Технические преимущества, научно-технический уровень по отношению 
к аналогам -  Сравнение использования ГЗК с пастбищным содержанием:
Урожайность травы на орошаемых землях
достигает 10,000 кормовых единиц.
С культурных зелёных лугов собирается от 4000 до 6000 КЕ с гектара.
На угодьях свободного выпаса этот показатель не дотягивает и до 1000 КЕ. 
Гидропонные зелёные корма на много лучше травы, поскольку
выращиваются в идеальных условиях, и урожай снимается
ежедневно, в течение всего года, на пике максимального накопления полезных 
веществ.
С 1 га вегетационной площади гидропонной установки можно собирать 
свыше 3,000,000 КЕ, то есть, урожайность гидропонной установки более чем 
в 300 раз выше урожайности культурных пастбищ.
Размеры установки (см): длина 120
ширина 60
высота 180
2 2 Рабочая площадь установки -  3,6 м (10 лотков по 0,38 м )
Полная стоимость установки (стеллаж, поддоны, система водоподачи,
система освещения) -  1000 BYN.
Одна установка позволяет получить 150-160 кг корма
Общее энергопотребление установки за цикл (неделю) -  40,8 кВт, или 7,68 
BYN
Затраты на семена: 300 BYN -  1 тонна пшеницы, для работы 1 установки 
необходимо 30 кг -  8,1 BYN. Одной тонны пшеницы хватит для работы 33 
установок.
Из одного килограмма пшеницы можно получит 5-6 кг ГЗК. 
СЕБЕСТОИМОСТЬ ОДНОГО КИЛОГРАММА ГЗК -  0,17 BYN (без з/п 
оператору и затрат на помещение).
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Ожидаемый результат применения. Перспективные рынки -
Экономическая эффективность, при введении 30 % ГЗК в рацион
• интегральная эффективность может быть от 70 до 130%;
• прямая эффективность (повышение продуктивности, снижение 
себестоимости продукции, снижение расходов на витамины, лекарства и корма) 
составляет -  20-40%;
• косвенная эффективность (улучшение качества продукции, повышение 
продуктивного долголетия, снижение заболеваемости и падежа, снижение потери 
веса при раздое, уменьшение холостого периода, сокращение периода созревания 
тёлок) составляет -  30-40%;
• синергическая эффективность, благодаря эмерджентности факторов 
(исключение из «зелёного конвейера» зерновых культур, уменьшение посевных 
площадей под кормовые культуры, повышение культуры производства кормов, 
снижение расходов на ГСМ, на заготовку и хранение кормов, исключение 
зависимости животноводства от погодных и климатических условий) составляет 
около -  20-50%;
• срок окупаемости 11 -12 месяцев;
• прямая себестоимость гидропонного корма сопоставима с себестоимостью 
сенажа и кукурузного силоса и более чем в два-три раза дешевле 
концентрированных кормов
Потенциальные заказчики -  частные фермерские и государственные 
хозяйства, а так же фермерские хозяйства стран с неблагоприятным климатом, 
которые испытывают нужду в круглогодичном применении зеленого корма.
Текущая стадия проекта -  Выполнены опытно-конструкторские работы по 
изготовлению опытных образцов. Готовность выполнять оборудование под заказ.
Сведения о правовой защите проекта -  Подана заявка на патент (полезная 
модель).
Предполагаеммый объём вложений со стороны партнёра -  Объём 
вложений рассчитывается конкретно под каждый проект.
Ориентировочный срок окупаемости -  В зависимости от объема
выращивания и вида с/х животных.
Форма представления -  Электронная презентация, готовая продукция.
Потенциальные потребители и/или заинтересованные в разработке -
Частные фермерские и государственные хозяйства.
Контактное лицо -  Козырь Алексей Викторович
+375-29-532-08-05, snobtf@gmail.com
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СОДЕРЖАНИЕ 
(по алфавиту организации-заявителя)
СЕКЦИЯ 1. БИОТЕХНОЛОГИИ: Разработки и предложения в области
биотехнологий и образования
1. Белорусский государственный медицинский университет -  
Использование технологии ЭБ-печати в детской кардиохирургии
2. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии переработки биоотходов на сухие 
животные корма и технический жир
3. Витебская академия ветеринарной медицины - 
Высокопроизводительная установка типа АП
4. Витебский государственный университет имени П.М. Машерова -
Понятный алгоритм (памятка) для иностранных студентов, прибывших на
обучение в Республику Беларусь
5. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Универсальный климат-компьютер для промышленных объектов)
6. Полесский государственный университет -  Компактная установка
замкнутого водообеспечения для выращивания рыбы с автоматической системой
управления
7. Полесский государственный университет -  Создание систем для 
выращивания зеленого гидропонного корма
8. Полесский государственный университет -  Организация 
инновационного производства органических ягодных культур (голубика, 
жимолость) в регионе Белорусского Полесья
9. Полесский государственный университет -  Технология
мелкомасштабного производства форели в условиях замкнутого водоснабжения 
(УЗВ)
10. Полесский государственный университет (Экологический парк в 
пригороде).
11. Полесский государственный университет -  Создание
Координационного центра устойчивого развития зеленого туризма в регионе 
”Пинское Полесье“
12. Полесский государственный университет -  Правовое обеспечение 
хозяйственной деятельности предприятия: электронный ресурс -  хрестоматия
13. Полесский государственный университет -  Светодиодные
светильники для растений
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СЕКЦИЯ 2. ИНЖИНИРИЯ: Технические и технологические разработки и
инновационные предложения
1. Барановичский государственный университет -  Ионно-плазменное 
азотирование режущего и штампового инструмента
2. Брестский государственный технический университет -  Создание 
республиканской Программы разработки и постановки на производство 
технологического оборудования для мясной промышленности. Предложение для 
Правительства Республики Беларусь
3. Брестский государственный технический университет -  
Совершенствование техники и технологии обработки субпродуктов
4. Брестский государственный технический университет -  Технология 
повторного использования промывных вод текстильных предприятий
5. Брестский государственный технический университет -  Шприц 
вакуумный поршневой
6. Брестский государственный технический университет -  Разработка 
системы машин для мясожировых производств. Технологические линии убоя и 
разделки КРС
7. Брестский государственный технический университет -  
Интеллектуальная система автономного управления беспилотным пассажирским 
транспортным средством
8. Брестский государственный технический университет -  Нейросетевая 
методика виброакустической диагностики механических приводов на основе 
зубчатых передач
9. Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины -  Теплогенератор индукционного типа для производства горячего 
теплоносителя
10. ООО «Технопарк «Полесье» -  Интеллектуальная система поддержки
принятия решений при генерировании, распределении и аккумулировании
электроэнергии (“Smart grid’’-технологии)
11. ООО «Технопарк «Полесье» -  Кавитационные комплексы
повышения ресурсоэффективности процессов в нефтяной, топливной, пищевой, 
химической, металлургической и лакокрасочной промышленности
12. ООО «Технопарк «Полесье» -  Система очистки производственных 
сточных вод с реализацией замкнутых циклов водоснабжения
13. Полесский государственный университет -  Устойчивое развитие 
региона и уровня жизни населения
14. Полесский государственный университет -  Смарт-завод по 
производству и реализации кормов для крупного рогатого скота с использованием 
диагностико-рецептурных технологий кормления животных
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